




















El  citado  documento  precisa  que,  para  la  selección  de  los  casos  en  los  que  el  Indecopi  podría 
demandar  ante  el  Poder  Judicial,  deberán  analizarse  los  procedimientos  administrativos  de 













los que decida demandar, de entre  los procedimientos de defensa de  intereses colectivos de  los 
consumidores que hubieran sido resueltos en esta sede administrativa.  
 
El  contenido  de  esta  Directiva  no  afecta  el  derecho  de  los  consumidores  para  que,  de  forma 
individual  o  colectiva,  accionen  las  vías  legales  que  consideren  pertinentes  para  solicitar  las 
indemnizaciones que pudieran corresponder. 
 
 Lima, 12 de setiembre de 2016 
